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Общий	 анализ	 крови: эр. —	 4,1	 х	 1012/л,	 Hв	 —	 	118	



















































































































































































































































































протекал	 без	 особенностей.	 На	 искусственном	 вскарм-
ливании	 с	 4-х	 месяцев.	 С	 5	 месяцев	 страдает	 ато-









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































80,5 17,8 18,4 15,5 15,9 - - 14,6 15,4
АЛТ 18 22 68 98 68 42 78 92 78
ACT 24 26 54 76 48 34 58 72 54
aHCV + + + + +
aHCV	IgM не	делали + + +
aHCV	IgG + + + + +
aHCV	NS3 + + +
aHCVNS4 + - +
















































































































































































































































































































Лейкоциты	(109/л) 5,5 15 5,8 7,9 15,3 12,8 4,9 13,9
Нейтрофилы,% 37 78 39 73 83 79 32,3 76
Нейтрофилы	(109/л) 2,04 11,7 2,26 5,76 12,69 10,11 1,59 10,56
Лимфоциты,	% 60 17 58 21 12 19 59,2 18
Лимфоциты	(109/л) 3,3 2,55 3,36 1,66 1,84 2,43 2,92 2,50
Моноциты,	% 1 4 3 4 5 2 4,9 5
Моноциты	(109/л) 0,06 0,60 0,17 0,32 0,77 0,26 0,24 0,69
Эозинофилы,	% 2 1 0 2 0 0 1,1 1
Эозинофилы	(109/л) 0,11 0,15 0 0,16 0 0 0,05 0,14
Гемоглобин,	г/л 135 108 130 118 122 118 124 122
Эритроциты	(1012/л) 4,85 3,87 4,48 3,6 3,93 4,36 4,56 4,51
Тромбоциты	(109/л) 223 209 255 195 255 196 259 207

















Молекулярно-биологическое исследование крови (ПЦР)














































































































































































































































билирубин	прямой	—	 1,2	мкмоль/л,	АЛТ	—	 	24,7	Ед/л	 (норма	

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Общий	 анализ	 мочи:	 относительная	 плотность	 мочи	—	















































80,5 17,8 18,4 15,5 15,9 - - 14,6 15,4
АЛТ 18 22 68 98 68 42 78 92 78
АСТ 24 26 54 76 48 34 58 72 54
aHCV + + + + +
aHCV	core	
IgM























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.	 Дифференциальный	 диагноз	 с	 травматическим	 пораже-
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